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星川さん (左)、荘村さん(右)のすばらしい演奏
に酔いしれた一夜
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神への告発
体のハンデを起え、人間として女として自立を
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いつもの笑顔が、事故や災害で泣き顔にならないように、
くらしを支える損害保険をしっかり見直しましょう。
-安心の備えいろいろ
ひと〈ち仁損害保険とL、っても、火災保険や向動車保険、
傷害保険など、た〈さんの種類が用意されています。
どんな危険が、どの保険で、どのように補償されるのか、
あるし、は掛け捨てなのか、満期返れい金がつく積立型
なのかなども十分に考えてから選びましょう。〈らしを守り
豊かにするための大事な保険ですから、ご契約の際は、
損害保険金社または代煙底にEんなこ土てもお気軽にご相
談くださし、。全国33万の代理庖が親身になって適切な
アドノfイスをいたしまヲ九
日新火災
日本火災
日本地震
富士火災
安田火災
{社員会社・50音順)
主要日本損害保険協会
〒101東京都千代田区神田淡路町2-9 電話03(255)1211(大代表)
東3E火災
東京海上
東洋火災
同和火災
日動火災
日産火災
-フ'ックレットをプレゼント
'jJ腰高直なくらしを楽しむ'ためのアイデア
やヒントをいっぱい集めたフ.ックレ y卜
「知つトクなっとくj(85判52頁)ができました。
ご希望の方は、送料としてl∞円分の切手
を同封のうえ、 1月末までに「日本繍害
保険協会ブックレツ卜係」までお申し込み
<t.ゴさL、。
大成火災
太陽火災
第一火災
大東京火災
大向火災
千代田火災
朝日火災
オー ルステー ト
共栄火災
興亙火災
住友海上
大正海上
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